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voyais très fatigué depuis le décès de son papa. Mais il continuait néanmoins 
en rendant service dans le jardin quand il était présent ici. Merci, José, de ton 
passage à Clivo di Cinna où tu as rendu un service précieux comme membre 
de l’équipe généralice.
Un Esempio 
di autentica vita cristiana
Mauro Mazzanti
Administrador da Casa Geral da Congregação do Espírito Santo
 P. José Manuel ha rappresentato per me, la mia famiglia e tutti coloro 
con cui è venuto in contatto, un ESEMPIO di autentica vita cristiana.
 Nel quotidiano aveva sempre una parola buona per tutti, mai un giu-
dizio negativo.  Dotato di una grande capacità organizzativa sapeva coinvol-
gerti e farti sentire parte di una grande famiglia. Amante della natura ed in 
costante contatto con essa.




Superior da Comunidade da Casa Geral - Roma
 Le Père José Sabença m’a impressionné par sa disponibilité. C’était un 
confrère charmant et toujours attentif pour rendre service. S’il ne pouvait le 
faire, il trouvait lui-même une solution. Ce qui faisait de lui un confrère très 
communautaire et apprécié de tous. Je prie tous les jours pour lui et surtout 
avec lui. Je rends grâce pour son très beau témoignage de vie et de prière. Que 
le Seigneur l’accueille dans son royaume d’amour et de paix.
 N.B. Je n’ai pas voulu énumérer ses qualités pour ne pas risquer d’en 
oublier trop. 
